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Tvorba re~i i njeni resursi u slovenskim jezicima, ur. Rajna Dragi}evi}, 
Filolo{ki fakultet, Beograd, 2012, 771 str.
U hrvatskom jezikoslovlju nakon Stjepana Babi}a i Eugenije Bari} malo 
je jezikoslovaca koji se sustavno bave rje~otvorjem (tvorbom rije~i) pa se ima 
dojam kao da je Babi}eva Tvorba rije~i u hrvatskome knji`evnom jeziku (Za-
greb 11986) sve rije{ila. Ta je knjiga svakako nezaobilazna za sinkronijska 
rje~otvorna istra`ivanja i u kroatistici i u slavistici. Koliko je poznato, projekt 
rje~otvornoga rje~nika u kroatistici ne postoji, a ni znanstvenih skupova po-
sve}enih rje~otvorju jo{ nema, iako ima dosta radova s rje~otvornim temama. 
Stoga je svaka slavisti~ka knjiga o rje~otvorju dobro do{la da se dozna {to je 
novo u njem, pogotovo {to ono jo{ nema svoje ~vrsto mjesto u jezikoslovlju jer 
se zna na}i i unutar morfologije, i unutar leksikologije, ali i kao samostalna 
disciplina. Samostalnost rje~otvorja kao jezikoslovne discipline, barem u sla-
vistici, potvr|uje postojanje tijela Me|unarodnoga slavisti~koga komiteta koje 
se bavi upravo tvorbom rije~i. Naime, taj komitet ima nekoliko komisija, koje 
odr`avaju tematske znanstvene skupove, objavljuju zbornike i monografije. 
Tako je Komisija za tvorbu rije~i, u kojoj je Barbara [tebih Golub hrvatska 
~lanica, odr`ala u svibnju 2012. godine u organizaciji Filolo{koga fakulteta 
Univerziteta u Beogradu i Biblioteke grada Beograda 14. me|unarodnu znan-
stvenu konferenciju o temi Tvorba rije~i i njezini resursi u slavenskim jezicima. 
Komisija je vrlo aktivna jer svake godine odr`ava konferencije u razli~itim 
europskim zemljama pa se mo`emo nadati i jednoj zagreba~koj, {to bi svakako 
potaknulo hrvatske znanstvenike na ve}a rje~otvorna istra`ivanja. Na 14. kon-
ferenciji u Beogradu u prvoj su sekciji ~lanovi Komisije, njih 29 vrlo uglednih 
slavista iz vi{e slavisti~kih sredi{ta, predstavili rezultate svojih istra`ivanja, a 
u drugoj su sekciji tri strana i 34 srpska jezikoslovca izlagala o tvorbi rije~i 
uglavnom u srpskom jeziku, ali ima dosta radova koji su korisni jer se te-
matika doti~e op}enito tvorbe rije~i u slavenskim jezicima. Sudjelovala su 63 
referenta iz ~ak 14 zemalja. Zbornik radova posve}en je uglednoj ruskoj jeziko-
slovki Eleni A. Zemskoj koja je bila ~lanica Komisije od njezina osnutka i koja 
je umrla 2012. godine. Ako se ima na umu da je zbornik objavljen iste godine 
kad je i konferencija odr`ana, da je zbornik prili~no opse`an, da je ure|ivanje 
zbornika bilo zahtjevnije jer su radovi pisani na desetak jezika zato {to su na 
slavisti~kim skupovima uz svjetske jezike slu`beni jezici i svi slavenski jezici, 
te da se nakon takvih velikih znanstvenih skupova na izla`enje zbornika zna 
~ekati i nekoliko godina, izvr{nim se urednicima i organizatorima konferencije 
Bo`i ]ori}u i Rajni Dragi}evi}, koja je i glavna urednica, mora odati priznanje 
na izvrsno odra|enom golemom poslu.
Autori su se bavili op}im rje~otvornim temama, mnogi su razra|ivali teme 
poredbeno u vi{e jezika, ali i one u pojedinom slavenskom jeziku koje su, s ob-
zirom na sli~nosti rje~otvornih sustava u slavenskim jezicima, zanimljive i dru-
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gima. Ve} samo pogled na naslove priloga pokazuje vrlo {irok tematski raspon 
koji oslikava i dana{nje shva}anje granica rje~otvorja. I{~itavanje pak radova 
otkriva da je rje~otvorje vrlo propulzivna disciplina i da je sve vi{e izazovnih, 
jo{ neobra|enih ili nanovo propitanih tema te novih metoda istra`ivanja u 
rje~otvorju, ali i novih promi{ljanja o jeziku. Ovaj zbornik svojim znanstvenim 
dosezima s jedne strane potvr|uje opravdanost postojanja rje~otvorja kao za-
sebne jezikoslovne discipline, a s druge strane zbog {irine i dubine obra|enih 
tema pru`a obilje poticaja jezikoslovcima raznih interesa.
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